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次元 Ising モデルの厳密解に一致することは,鈴木 ･田中による厳密解からの展開法
による計算 3)とも一致してお り, ｢普遍性｣を実験的に支持するものである｡第 1図
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/レで説明できないこと｡ (これに関しては,最近 BNI｣で再測定がなされ,新 しい知見
が得られている6)) これらの諸点を解決するため,再びK2NiF4,K2MnF4を用いて
磁気比熱の臨界異常を高精度で測定し,α,α′を求めるための解析 を現在進行 させて
いる7.)今のところ, 10-4く ielく10-1 の温度範囲で対称的 log発散を示す可能性が
十分にあるが,追って明らかにできると考えている｡
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